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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh perlakuan benih menggunakan rhizobakteri pemacu tanaman
terhadap proses perkecambahan, pertumbuhan dan produksi tanaman cabai merah varietas Kiyo. Rancangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial, yang terdiri dari 9 taraf perlakuan rizobakteri dengan 3 kali
ulangan sehingga terdapat 27 satuan percobaan. Perlakuan penelitian terdiri dari : Kontrol, Azobacter sp, Bacillus magaterium, 
Pseudomonas dinuta, Bacillus alve, Flavobacterium sp, Bacillus coagulans,  Bacillus firmus dan Bacillus polymixa. Parameter yang
diamati adalah potensi tumbuh maksimum, daya berkecambah, indeks vigor, keserampakan tumbuh, kecepatan tumbuh, waktu yang
dibutukan untuk mencapai 50% perkecambahan total relatif, tinggi bibit, diameter batang bibit, tinggi tanaman, diameter batang
tanaman, jumlah cabang, jumlah cabang produktif, jumlah bunga, jumlah buah total, jumlah buah konsumsi dan berat buah
konsumsi lima kali panen.Dari delapan isolat yang diuji, terdapat empat isolat rhizobakteri yang efektif dalam peningkatan
viabilitas dan vigor benih yaitu Azobacter sp, Bacillus magaterium, Bacillus alvei dan Flavobacterium sp.
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